

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































至中 而始乗金台而已。問曰既有見仏早晩。豈無乗台先後哉。如何。 答曰此 不類也。 経説行者即見化仏光明是即顕将命終位明了位自体愛二位見仏来迎也。次言即便 者即指正命終一刹那也。言乗宝蓮華者亦指捨本至中坐宝金台之位也。三句相生以示
（（7
（
別別位。智人看得矣。次論文言死生同
時者所言死者
是
（（
（
死有一刹那也。所言生者乃中有
初刹那也。経既有命終 之文。応知命終刹那之
（巻上乾中
　
三三丁ウ）
後必端坐観音所持之宝台焉。此義載文分明得理掲焉者
也
（（
（
。若爾者而勿謂有見仏遅疾者亦有乗台
先後。 卓抜智者自量。 卓抜智者自量
（（7
（
。 問曰或曰本有
将命終之時寄身於金台或曰死有一刹那之頃託趺於宝蓮有何違越
而
（（6
（
頻訇而存中有乗台之義哉。
答曰若本有若死有。二有雖殊猶是流転穢身。豈容有得以汚穢之脚跟而践清浄之華台耶。道理必然智人省察矣。請問之。曰性相既曰此一業因故如当
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